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программы сотрудничества еС  
с африканскими государствами в XXI в.
европейский союз не может не считаться с огромным африкан-
ским регионом, роль которого в международных отношениях сложна 
и многогранна. почти все проблемы современной африки уходят 
корнями в ее колониальное прошлое и последующее второстепенное 
положение в качестве арены противостояния между востоком и запа-
дом. сегодня активное участие в решении накопившихся проблем 
принимает европейский союз. ряд существующих и созданных орга-
низаций, фондов, экономических сообществ помогают европейскому 
союзу и африканскому союзу реализовывать программы развития. 
необходимо заметить, что программы не являются единовремен-
ными или краткосрочными, они носят долгосрочный, постоянный, 
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сменяемый характер, что способствует ощутимым изменениям в раз-
витии африканских государств.
среди основных вопросов сотрудничества ес и ас можно 
выделить проблемы построения стабильного мира и безопасности 
в регионе, проблемы «хорошего управления» и борьбы с коррупцией 
в африке, вопрос развития африканской энергетики, а также торго-
вых отношений как внутри континента, так и между европой и афри-
кой. целью доклада является рассмотрение общей ситуации в данных 
сферах сотрудничества, достигнутых результатов и существующих 
проблем и противоречий.
с самого момента своего создания в 2002 г. африканский союз 
был наделен государствами-членами широкими полномочиями в обла-
сти предотвращения конфликтов, управления ими, миротворчества. 
именно установление мира, безопасности и стабильности на конти-
ненте стало главной целью африканского союза, поскольку, несмо-
тря на то, что за последнее десятилетие в африке удалось остановить 
самые длительные и кровопролитные конфликты, во многих частях 
африки сохраняются причины и объективные возможности для обо-
стрения замороженных конфликтов. решение африканской стороны 
взять на себя ответственность за мир и безопасность на африканском 
континенте была горячо поддержана европейским союзом как поли-
тически, так и экономически. в 2004 г. по требованию стран-лидеров 
на саммите африканского союза в Мапуту (2003) был создан афри-
канский фонд мира (African Peace Facility). с помощью данного фонда 
европейский союз не только встал во главе международной политиче-
ской поддержки африканской повестки дня, но и осуществляет суще-
ственное и предсказуемое спонсирование африканских операций по 
поддержанию мира и соответствующих операций по наращиванию 
потенциала на региональном и континентальном уровне.
Что касается второго вопроса в повестке дня европейско-афри-
канского сотрудничества, то проблема коррупции преследует африку, 
мешая развитию континента, ослабляя институты, снижая потенциал 
инвестиций и вообще ослабляя доверие к сотрудничеству. по данным 
рейтинга Transparency International [4], проблема коррупции наиболее 
остра в африке и на ближнем востоке. тем не менее, эту ситуацию 
стараются изменить, привести континент в новую эру открытости 
и прозрачности. так, например, в 2010 г. была запущена платформа для 
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диалога между африкой и ес по вопросам управления (EU-Africa «Plat-
form for dialogue on governance»). такой открытый форум качественно 
улучшит политический диалог между двумя континентами и позволит 
ес оказывать поддержку таким инициативам в области управления, как 
африканский механизм коллегиального обзора (African Peer Review 
Mechanism) и африканская хартия о демократии, выборах и управле-
нии (African Charter on Democracy, Elections and Governance) [2].
у этого механизма уже есть результаты. так, после выборов 
2007 г. в танзании европейская комиссия выделила 1,4 млн. евро [3] 
на программу по реформированию процедуры рассмотрения государ-
ственного бюджета в парламенте, а также проверки счетов председа-
телей комитетов. помимо поддержки конкретных стран, ес оказы-
вает поддержку через специально созданные фонды, например, через 
Фонд содействия выборам африканского союза (AU’s Electoral Assis-
tance Fund). в 2010 г. вклад ес составил 1 млн. евро [3].
вопрос энергетики стоит не менее остро. во многих странах 
африки менее 10 % населения имеют доступ к электричеству. боль-
шинство африканских домашних хозяйств по-прежнему зависят 
от традиционных способов обогрева и приготовления пищи (дрова 
и древесный уголь). в сельской местности школы и больницы также 
не электрифицированы. африка нуждается в значительных инвести-
циях в энергетическую инфраструктуру для поддержания своего эко-
номического развития.
для реализации поставленных задач были созданы площадки для 
диалога и инструменты взаимодействия. так, в сентябре 2010 г. в вене 
произошла первая встреча на высшем уровне по вопросам партнерства 
ес и ас в энергетической сфере, где была одобрена «дорожная карта» 
развития энергетики в регионе и принята декларация, провозглашав-
шая всеобщий доступ к энергии к 2020 г., развитие альтернативных 
источников энергии. также был создан Фонд развития энергетики 
(The ACP-EU Energy Facility), который в настоящее время реализует 
62 проекта в 34 африканских странах на общую сумму в 440 млн. 
евро [6, 3]. например, в сельских местностях северной уганды было 
установлено около 700 солнечных систем, подготовлено 140 инструк-
торов по использованию солнечной энергии [6, 5]. в камеруне, цен-
трально-африканской республике, конго, габоне, Экваториальной 
гвинее и Чаде работает программа электрификации поселений [6, 6]. 
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Электрические сети были построены для 5500 потенциальных поль-
зователей, на сегодня реализовано около 2000 [6, 15].
в экономическом же плане африканский континент разделен 
между несколькими крупными экономическими сообществами. все 
они первоначально ставили своей целью достижение экономических 
задач: создание зоны свободной торговли, приведение торгового зако-
нодательства в порядок, достижение свободного передвижения това-
ров и пр. однако с изменением международной ситуации и трансфор-
мацией природы конфликтов многие включили вопросы безопасности 
и политической интеграции в свою компетенцию.
социально-экономическая и политическая региональная интег-
рация — ключ к развитию африки. европейский союз, имеющий 
большой опыт в проведении интеграционных процессов, старается 
поделиться своими знаниями. партнерство в области торговли и реги-
ональной интеграции способствует развитию торговли как внутри 
африканского континента, так и на мировых рынках, что в конечном 
итоге должно привести к искоренению нищеты.
в рамках первого плана действий (2008–2010) [5] были при-
ведены в соответствие с общеевропейскими нормы экспортируе-
мых сельскохозяйственных товаров и рыбной продукции. в области 
экспорта промышленной продукции проводилась и проводится уни-
фикация требований к поставляемым товарам, что помогает снять 
технические барьеры.
расширение торговли и углубление интеграции требует развития 
инфраструктуры. европейский фонд развития национальных и регио-
нальных программ производил грантовое финансирование строитель-
ства недостающих звеньев трансафриканской магистрали. Через этот 
фонд в период с 2002 по 2007 гг. было выделено около 100 млн. евро, 
а с 2008 и по сегодняшний день — около 300 млн. евро [7, 2] . про-
блемным остается так называемый бейрский коридор. цель проекта 
«бейрский коридор» — возродить и упрочить роль бейры как мор-
ских ворот для стран региона, не имеющих выхода к океану. в насто-
ящее время ведется работа по реабилитации транспортной структуры 
«бейрского коридора» [7, 2], в частности работы на железнодорож-
ной линии бейра — сена, ведущей к угольному бассейну Моатизе, 
Малави и замбии.
подводя итог анализу программ сотрудничества, можно отметить 
многообразие их направлений. в рамках программы партнерства 
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оказывается всесторонняя поддержка развития африки, решаются 
как критические проблемы, так и стратегические задачи, что обес-
печивает платформу для дальнейшего развития партнерских отно-
шений. Финансирование партнерских программ поступает большей 
частью от европейского союза, однако ответственность за реализа-
цию планов действий возложена в равной мере на двух акторов пар-
тнерства. не все намеченные планами действий задачи выполняются. 
Это происходит в силу нескольких причин, в основе которых, как пра-
вило, лежит одна — недостаток опыта и знаний о работе в социально-
политических условиях африканского региона. важно отметить, что 
программа партнерства имеет множество акторов, вовлечение кото-
рых в реализацию планов действий является основной проблемой, 
так как такой шаг позволил бы снять некоторые ограничения в реали-
зации партнерской программы.
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